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8 Kajkavski katekizam s početnicom
U Nacionalnoj knjižnici Széchényi (Országos Széchényi Könyvtár) u Budimpešti pod 
signaturom 301 879 sačuvan je mali kajkavski katekizam s početnicom. Otisnut je na 8 
stranica, visina hrpta je 15 centimetara. Nema podataka o vremenu i mjestu tiskanja.
Do sada nije bibliografski, stručno ili znanstveno prikazan ili obrađen, te je stoga u 
hrvatskoj znanosti posve nepoznat, što je i bio povod objavljivanju njegova pretiska 
u ovom broju „Libellariuma“. (Zoran Velagić)
Kajkavian catechism with a spelling book
The National Széchényi Library (Országos Széchényi Könyvtár) in Budapest holds a 
small kajkavian catechism with a spelling book registered under number 301 879. It 
has 8 pages and the 15 cm spine. There is no data on the time or place of its printing.
There have been no accounts or studies of this publication, and as it is completely 
unknown to the Croatian scientific community, it is reprinted in this issue of Libel-
larium. (Zoran Velagić)
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